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Looking north across New River into 
Third Avenue Southeast. Site of 
bridge connecting the business dis-
trict with Court House area. 
Third Avenue Southeast north of Las Olas 
Boulevard. First Federal building has 
been established on new set back lines 
on both s treets. 
This street and roadway should be widened 
and improved at an early date . 
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OFF STREET PARKII~G F CILITI~ 
Type of Multi-story Parking Gara e being erected 
in eastern cities. Skeletonized structures of 
this kind will per.mit a multiplication of storage 
on a given unit of land. Some such structures 
are only two stories high. 
Neighborhood shopping areas and other commercial 
st~uctures can provide large parking areas adjacent 
to them - some to accomodate fifty or more cars. 
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Las Olas Boule ard looking west toward 
intersection with Andrews Avenue . One 
of' the most critical traffic intersections 
in the city. 
Andrews Avenue looking north from Las 
Olas Boulevard - \'fall Street on left. 
lost critical traffic focus in city. 
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First Avenue Southeast, north 
from River Drive . Governors 
Club Hotel on corner. Roadway 
wide enough for one-way traff ic. 
Street cannot be widened. 
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Broward Boulevard west of First Avenue 
Northwest . An overpass should be erected 
in this area to improve the east-west 
traf f ic flow. 
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I · PUBL IC BEACii 
2-HUGH TAYLOR BIRCH STATE PARK I 
3· CITY OWNED PARK LAND 
4· NORTH SIDE SCHOOL PLAYGROUND 
~-CITY PARK 
6· DILLARD SCHOOL -COL.- PLAYGROUND , I-
7·ST ANTHONYS CATHOLtC SCiiOOL PLAYG RO • 
8· EAST SlOE SCHOOL PLAYGROUND . 
9 ·PINECREST SCHOOL PLAYGROU,., I 
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ii·NEIGH~RHOOO PARK • 
:~~~t[ ~~:sr 1-- ___________ ... -c= 
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33-IIECREATIONAL AREA 
PARKS. PARKWAYS AND 
RECREATION AREAS 
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surroundings . This is a Pepsi Cola plant 
in a South Carolina city. 
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Post Office on First Avenue and Second 
Street Southeast. This building, altho 
relatively new, is fast outgrowing its 
size and should be replaced on a much 
larger site. 
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